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Les banlieues en France. Territoires et sociétés 
Boyer, Jean-Claude (2000) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. « U Géographie »), 192 p. 
(ISBN 2-200-25163-7) 
Cultural Geography. 
Thèmes, Concepts, Analyses 
Norton, William (2000) 
Don Mills, Oxford University Press, 
379 p. 
(ISBN 2-0-10-541307-5) 
Le développement et l'aménagement des 
régions fragiles à l'ère des mutations globales. 
Nouveaux modèles, nouvelles cultures de 
coopération 
Lafontaine, D. et Thivierge, N. (2000) 
Rimouski, GRIDEQ et GRIR 
(Coll. « Tendances et débats en 
développement régional »), 152 p. 
(ISBN 2-920270-67-2) 
Identités en regard. 
Destin chinois en milieu bouddhiste thaï 
Formoso, Bernard (2000) 
Paris, CNRS Éditions 
(Coll. « Chemins de l'ethnologie »), 288 p. 
(ISBN 2-271-05569-5 
Petits pays et grands ensembles. Les 
articulations du monde rural au XIXe siècle. 
L'exemple du lac Saint-Pierre 
Morneau, Jocelyn (2000) 
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université 
Laval/Les éditions de 1TQRC 
(Coll. Géographie historique »), 416 p. 
(ISBN 2-7637-7709-0) 
Jacques Rousseau, 1905-1970. 
Bio-bibliographie 
Laverdière, Camille et 
Carette, Nicole (1999) 
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université 
Laval/Les éditions de l'IQRC 
(Coll. Géographie historique »), 418 p. 
(ISBN 2-7637-7660-4) 
L'outre-mer français 
Doumenge, Jean-Pierre (2000) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. « U Géographie »), 224 p. 
(ISBN 2-200-01588-7) 
L'Arc jurassien romand à la frontière des 
langues. Faut-il craindre la germanisation? 
Chiffelle, Frédéric (2000) 
Lausanne, Éditions Payot-Lausanne 
(Coll. « Hic & Nunc »), 142 p. 
(ISBN 2-601-03255-3) 
Cartographie : télédétection, systèmes 
d'information géographique 
Steinberg, Jean (2000) 
Paris, Sedes (Coll. « Campus 
Géographie »), 160 p. 
(ISBN 2-7181-9530-4) 
Le tourisme 
Dewailly, Jean-Michel et 
Flament, Emile (2000) 
Paris, Sedes (Coll. « Campus 
Géographie »), 192 p. 
(ISBN 2-7181-9071-X) 
Atlas de la République Démocratique 
Populaire Lao 
Sisouphanthong, Bounthavy et 
Taillard, Christian (2000) 
Montpellier, CNRS-Libergéo - La Docu-
mentation Française (Coll. « Dynamiques 
du territoire », n° 18), 160 p. 
(ISBN 2-11-004497-7) 
L'urbanisme dans les Amériques. 
Modèles de ville et modèles de société 
Monnet, Jérôme, éd. (2000) 
Paris, Éd. Karthala (Coll. « Hommes 
et Sociétés »), 205 p. 
(ISBN 2-84586-036-6) 
Montréal. The Questfor a Metropolis 
Germain, Annick and 
Rose, Damaris (2000) 
Etobicoke, Wiley (« World Cities » Séries), 
306 p. 
(ISBN 0-471-94907-8) 
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Géographie urbaine 
Paulet, Jean-Pierre (2000) 
Paris, Armand Colin 
(Coll. « U Géographie »), 288 p. 
(ISBN 2-200-25044-4) 
Les espaces dégradés. 
Contraintes et conquêtes 
Sénécal, Gilles et 
Saint-Laurent, Diane (2000) 
Sainte-Foy, PUQ (Coll. « Géographie 
contemporaine »), 272 p. 
(ISBN 2-7605-1071-9) 
Feeling Comfortable? 
Les Anglo-Montréalais et leur ville 
Radice, Martha (2000) 
Sainte-Foy, PUL, 186 p. 
(ISBN 2-7637-7698-1) 
La ville et l'entreprise aujourd'hui en Europe. 
Typologie des initiatives locales de 
développement économique 
Cauquil, Xavier (2000) 
Paris, L'Harmattan (Coll. « Villes 
et Entreprises »), 350 p. 
(ISBN 2-7384-9156-1) 
La cité au bout du fil. 
Le téléphone à Montréal de 1879 à 1930 
Poitras, Claire (2000) 
Montréal, Les Presses de 
l'Université de Montréal, 323 p. 
(ISBN 2-7606-1769-6) 
Thematic Cartography and Visualization 
Slocum, Terry A. (1999) 
Upper Saddle River, Prentice Hall, 293 p. 
(ISBN 0-13-209776-1) 
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